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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel makro berupa
PDB riil, nilai tukar, inflasi dan suku bunga deposito terhadap Financial Deepening
di Indonesia, serta untuk menganalisis pengaruh Financial Deepening terhadap
pengentasan kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data runtun waktu
dari tahun 2000 hingga tahun 2017. Model yang digunakan adalah Analisis Regresi
Linier Berganda dan Analisis Regresi Sederhana dengan menggunakan software
Microsoft Excel 2003, Herodes 1.4, SPSS 24, dan Eviews 8. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa dengan tingkat kepercayaan 95 persen, variabel PDB riil, nilai
tukar dan suku bunga berpengaruh positif terhadap Financial Deepening, sedangkan
inflasi tidak mempengaruhi Financial Deepening. Selanjutnya Financial Deepening
berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin. Pemerintah sebaiknya
melakukan upaya lebih dalam stabilisasi keadaan makroekonomi Indonesia melalui
kebijakan-kebijakan yang tepat agar nilai uang tetap stabil. Disarankan untuk peneliti
selanjutnya menambah indikator financial deepening lain seperti rasio kredit atau
rasio deposit sehingga dapat dilakukan perbandingan analisis, serta dapat
memasukkan variabel independen lain seperti investasi. Selain itu dapat pula meneliti
keadaan financial deepening negara lain supaya dapat dibandingkan dengan keadaan
Indonesia, serta menggunakan metode lain.
